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Śródroczne sympozjum naukowe Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego odbyło się w dniach 18–19 lutego 2013 roku. Or-
ganizatorem konferencji była dr hab. Alicja Kalus, prof. UO oraz studenci Koła 
Naukowego Nauk o Rodzinie, działającego przy Uniwersytecie Opolskim.
Pierwszego dnia odbyły się obrady zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej 
oraz zaproszonych gości. Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Maria Kielar-
-Turska – Przewodnicząca Sekcji. Uczestnicy obrad zostali zaproszeni do Centrum 
Nauki i Kultury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu 
Śląskim. Wśród nich znaleźli się: członkowie zarządu: dr hab. Ludwika Wojcie-
chowska (UW), prof. UKW, dr hab. Hanna Liberska, dr hab. Dorota Kubicka (UJ), 
prof. UKSW, dr hab. Wanda Zagórska, dr Elżbieta Rydz (KUL), dr Ewa Gruba (UJ), 
dr Michał Grygielski (WSB), dr Małgorzata Stępień-Nycz (UJ), mgr Magdalena Ko-
sno (UJ) oraz zaproszeni goście: prof. UG, dr hab. Maria Lipowska, dr Marzanna 
Farnicka (UZ), mgr Justyna Marcinkowska (UG). Tego dnia na zamku odbyła się 
uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli Instytutu Nauk o Rodzinie oraz In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Do uczestników słowa powitania 
skierował dziekan Wydziału Teologicznego  – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola. Na-
stępnie gości powitał również dyrektor Instytutu Psychologii UO – prof. Andrzej 
Szmajke. W trakcie ostatniego wystąpienia prof. Maria Kielar-Turska dokonała 
prezentacji obecnych członków zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej.
Kolejnego dnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło 
się sympozjum naukowe z  udziałem członków zarządu Sekcji Psychologii Roz-
wojowej PTP. W  tym roku uczestnicy sympozjum zostali zaproszeni do dysku-
sji wokół tematu przewodniego: Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki. 
Problematyka przemian współczesnej rodziny stała się ważnym i  inspirującym 
pretekstem do rozważań nad rozwojem człowieka. O  dużym zainteresowaniu 
problematyką poruszaną podczas zaprezentowanych wystąpień świadczyły żywe 
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dyskusje, odbywające się zarówno podczas zaplanowanego panelu dyskusyjnego, 
jak i w przerwach. Podczas sympozjum wygłoszono jeden wykład plenarny oraz 
przedstawiono 11 referatów.
W  trakcie uroczystego otwarcia sympozjum uczestnicy wysłuchali czte-
rech wystąpień: dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego  – 
ks. prof. dr. hab. Tadeusza Doli, dr hab. Alicji Kalus, prof. dr. hab. Andrzeja Szmaj-
ke oraz przewodniczącej Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP – prof. dr hab. Marii 
Kielar-Turskiej.
Głównym celem śródrocznych sympozjów, jak zaznaczyła w swoim wystąpie-
niu prof. Maria Kielar-Turska, jest popularyzacja działalności Sekcji, nawiązanie 
i podtrzymywanie kontaktu z różnymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi ba-
dania nad rozwojem człowieka oraz naukowa refleksja nad wybranym tematem 
dotyczącym rozwoju. Prof. Maria Kielar-Turska w geście wdzięczności przekaza-
ła organizatorom komplet numerów czasopisma „Psychologia Rozwojowa” oraz 
Biuletynu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP.
Wykład inauguracyjny pt. Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka wygłosiła 
prof. UKW, dr hab. Hanna Liberska. Omawiając uwarunkowania procesów roz-
woju rodziny autorka wskazała na konieczność uwzględnienia w badaniach nad 
rodziną przemian cywilizacyjnych. Po wykładzie inauguracyjnym uczestnicy 
mogli wysłuchać jeszcze sześciu referatów. Pierwszy z nich, pod tytułem Małżeń-
stwo? Nie, dziękuję! wygłosiła lic. Paulina Lisowska. Drugi referat, zatytułowany 
Dziecko? Nie, dziękuję! został przedstawiony przez mgr Ewę Kiełek-Rataj. Referat 
ten dotyczył motywów podejmowania decyzji o bezdzietnym stylu życia. Trze-
cie wystąpienie pt. Analiza postaw młodych dorosłych wobec bezdzietności z wyboru 
przedstawiła mgr Joanna Szymańska. Autorka zwraca szczególną uwagę na zmia-
ny jakie zaszły w nastawieniu wobec osób wybierających bezdzietność. W kolej-
nym referacie mgr Maria Wojaczek koncentrowała się na Zadaniach rozwojowych 
w rodzinie z dzieckiem w okresie prenatalnym, podkreślając rolę obojga rodziców dla 
prawidłowego rozwoju dziecka w łonie matki. Ostatni referat wygłosili lic. Alfre-
da Niewiadomska oraz Krzysztof Ruciński. Omawiali oni Pomoc rodzicom po stracie 
dziecka w okresie prenatalnym.
W ramach drugiej części sympozjum, zatytułowanej Społeczne konteksty rozwo-
ju jednostki, swoje referaty wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Psychologii 
UO. Jako pierwszy prof. Andrzej Szmajke traktował o Rozwoju wrażliwości na mar-
kery dymorfizmu płciowego u ludzi. Następnie dr Anna Bokszczanin skupiła się na 
psychologicznych korzyściach i  zagrożeniach zaangażowania młodzieży w  sieć 
wsparcia społecznego w sytuacji katastrofy naturalnej. Jakość życia w małżeństwie 
przy uwzględnieniu płci oraz stażu małżeńskiego omówiły dr Zofia Pupin oraz 
mgr Alicja Żak-Łykus. Dr Tomasz Wirga przedstawił związek wybranych emo-
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cji ze skutecznością rozwiązywania zadań poznawczych przez młodzież akade-
micką. Jako ostatni swoje wystąpienie na temat problemów psychospołecznych 
osób opuszczających systemy opieki zastępczej zaprezentowali dr Małgorzata 
Gocman, dr Małgorzata Szarzyńska oraz prof. Paul A. Toro.
Podsumowania sympozjum dokonała prof. Maria Kielar-Turska, zwracając 
uwagę na szeroki zakres zagadnień, które są objęte analizą empiryczną oraz na 
nowe obszary eksploracji badawczej.
Należy zwrócić uwagę na dużą różnorodność problemów poruszanych pod-
czas sympozjów. Autorzy rozważali wiele kwestii związanych z rodzicielstwem. 
Zwrócono również uwagę na pojawienie się nowych typów rodzin. W  czasie 
trwania konferencji zaprezentowano wiele ciekawych rozważań teoretycznych 
dotyczących rozwoju człowieka i rodziny w kontekście zachodzących przemian, 
dyskutowano kwestie badań w  obszarze psychologii małżeństwa i  rodziny, za-
prezentowano najnowsze wyniki badań, a  także ich praktyczne zastosowania. 
Uczestnicy, reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce, mieli okazję 
wymieniać doświadczenia i zaczerpnąć inspirację do dalszych prac naukowych. 
Warto wspomnieć również o  ciepłym klimacie stworzonym przez Gospodarzy 
i wszystkich uczestników. Podkreślenia wymaga także sprawna i dobra organiza-
cja sympozjum oraz liczny udział studentów.
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